明代赣南的移民运动及其分布特征 by 饶伟新

























































































































丘陵占全区总面积 81 % 的山区地形特征
。
而 50 多处大














































































































DOI : 10. 13469 /j . cnki . zgshjjsyj . 2000. 03. 005
表一 洪武 2 4 年翰南各县户口的分布
县 名 户 口 县 名 户 口
赣县 24 160 104 678 瑞金 142 1 57 22
于都 9 1 31 166 98 石城 80 37 167 54
兴国 14 15 56 7 3 31 宁都 327 02 巧 7 0 6 3
信丰 6 38 3109 南康 92 14 39 6 16
龙南 26 0 12 46 大庚 6 558 28 34 6
安远 29 314 4 5 上犹 2 196 6 99 6





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































明前期 明中期 明后期 明末 合 不同祖籍
( 136 8一 1425 ) ( 14 26一 1572 ) ( 157 3一 1犯 7 ) ( 162 8一 1 644 ) 计 移民比例
J
丝乡 泛言广东 8 l 0 3 9 30 粤籍 62 %
刀号
义 粤 东 4 12 4 3 23
县
粤 北 9 8 6 l 0 33
泛言福建 2 3 1 6 12 闽籍 17 %
闽 西 0 9 O 3 12
赣 中 2 10 4 0 2 1 赣中籍巧 %
郴 州 0 3 0 0 3 郴州籍 2%
其他省区 1 3 2 0 6 其他籍 4%
合 计 2 6 5 8 2 0 3 6 140 10 %
狱缨
明前期 明中期 明后期 明末 合 不同祖籍
( 13 68一142 5 ) ( 14 26一15 72 ) ( 15 73一 16 27 ) ( 162 8一 164 4 ) 计 移民比例
信 泛言广东 0 13 6 2 2 1 粤籍 31 %
丰
县 粤 东 4 l 1 4 0 l 9
粤 北 6 l 0 l 0 6 32
泛言福建 8 2 1 8 l 38 闽籍 23 %
闽 西 1 l 3 l l l 6
赣 中 1 1 50 30 8 9 9 赣中籍 43 %
其他省区 0 3 3
-
0 6 其他籍 3 %
合 计 30 12 1 62 17 2 3 1 10 %
石 泛言广东 0 l 0 0 1 粤籍 1 %
城
县 泛言福建 l 2 0 2 5 闽籍 8 %
闽 西 20 29 5 2 7 8 1
赣 中 2 3 0 5 l 0 赣中籍 10 %
其他省区 1 0 0 0 l 其他籍 l %
合 计 24 3 5 5 34 98 10 %
资料来源
:
信丰县地名办公室编印《江西省信丰县地名志》( 内部资料) 1987 年版 ; 崇义县地名 办公室编 印《江
西省崇义县地名志》( 内部资料) 1984 年版 ;石城县地名办公室编印《江西省石城县地名 志 )( 内部资
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